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1- （2 ）　目 的　　　　 ＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 十
そ こ で 、 本 研 究 で は 対 象 学 生 を 、 広 く ブ 般 的 な 多 種 多 様 の 就 職 先 が 考 え ら れ る 学 部
で は な く 、 入 学 前 か ら 特 定 の 資 格 （ 教 員 ・ 保 育 士 ） や 将 来 の 職 業 を 具 体 的 に 決 め て い
る 者 が 多 い と 考 え ら れ る 「教 育 学 部 」 の 学 生 に 設 定 し 、 様 々 な 職 種 に 進 む 可 能 性 の あ
る 学 部 で の キ ャ リ ア 教 育 と は 異 な る キ ャ リ ア 教 育 、 つ ま∇り 志 望 職 種 が 決 ま っ て い る 者
に 適 し た キ ャ リ ア 教 育 の 必 要 性 と そ の 必 要 事 項 、 ま た 志 望 職 種 の 先 輩 （ ＝ キ ャ リ ア モ
デ ル ）へ の イ ン タ ビ ュ ー を 通 じ て 学 生 の 職 業 観 に ど の よ う な 変 化 や 効 果 を み ら れ る か 、
有 効 吐 を 明 ら か に す るこ と を 目 的 と し た 。　　　　　　　　　　　　 ヶ　　　　　
し
ま た 、 共 学 校 で は 男 女 共 同 の キ ャ リ ア 教 育 と な る と 考 え ら れ る が 、 女 子 大 学 で は 対
象 が 女 子 だ け で あ り 、 ゆ え に 女 性 と し て の 自 立 や 女 性 と し て の 生 き 方 を も 考 え さ せ 、
そ れ を 踏 ま え た 生 涯 設 計 の 必 要 性 を 考 え さ せ る こ と が で き る と 思 わ れ る 丿 キ ャ丿 ア 教
育 と し て だ け で は な く 、 女 性 教 育 と し て の 側 面 も 本 研 究 の 特 徴 と し 、 女 性 と し て の 生
き 方 の 先 輩 レ ロ ー ル モ デ ル ） の 生 き 方 に 触 れ る こ と に よ る 、女 性 と し て の 人 生 観 （ 役
割 観 も 含 む ） の 変 化 や 効 果 を 明 ら か に す る こ と も 目 的 と し た 。
な お 、 イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 主 ワ ー ク と し て 実 施 す る が 、 イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 効 果 に
つ い ・て は 次 の よ う な 研 究 が あ る 。 平 尾 （2005 ）6 は キ ャ リ ア 教 育 の 課 題 と し て キ ャ リ
ア イ ン タ ビ ュ ー を 人 生 の 先 輩 と し て 親 な ど へ 学 生 に 課 し た 結 果 、3 人 に1 人 は 考 え 方
に 変 化 が あ っ た と 報 告 し て い る レ 田 中 （2009 ）7 は 、教 師 教 育 に お け る 「 聞 き 書 き 」（ イ
ン タ ビ ュ ー 活 動 ） の 成 果 と し て 、「 具 体 的 な 労 働 現 場 の 実 態 や そ こ で 働 く 人 々 の 思 い
に 接 す る 学 習 」 で あ り 、「 社 会 的 な 地 位 や 収 入 だ け で 価 値 判 断 す る 皮 相 な 職 業 観 か ら
抜 け 出 し 、 働 く こ と の 喜 び を 伝 え ら れ る 教 師 と な っ て く れ る と 期 待 さ れ る 」 こ と を 第
一 の 効 果 と し て あ げ て い る 。 こ れ ら の 成 果 か ら も 、 本 研 究 の 手 法 と し て 妥 当 で あ る と












2 －（i） 方法　　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥ ‥　　‥‥　　　‥　‥
本研究の実査づワーク）は、次の10 段階で展開七だ。丿　・。・　　　　　　・。=　十
1 ）。 自分の将来設計を行う。自己の将来像の把握 （事前状態での自己把握）
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キャリア・ロールモデルインタビューの準備期間は2010 年9 月～10 月中旬、







































































































































‥ ここで学生によって挙げられた項目について触れてお きたい。表2 の1 にある「基






外 の 時 間 や 背 景 と の バ ラ ン ス 」、「人 生 の バ ラ ン ス 」、「 産 休 ・育 休 に つ い て 」、「給 料 」
な どが 関 心 事 であ り 、 言 い 換 え れ ば “な り た い 職 業 な の に 実 状 を知 ら な い た め 欲 し て
い る 情 報 ” で あ る こ とが 明 ら か と な っ た 。
4 ） イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 実 施
2）、3 ）＼を ふ ま え、 発 表 の 日時 （10 月 下 旬 ～1 月 上 旬 の 中 で1 回 ） だ け 決 め、 個 々
で イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 し た。 イ ン タ ビ ユ ー調 査 を 行 う ご と が 初 め て で あ っ た者 も 少 な
く な く、 事 前 に は 難 色 を 示 し た 者 も い た が 、 事 後 感 想 で は 「本 人 か ら 聞 く」 と い う こ
と に よっ て よ り女 性 の 生 き 方 や 職 業 に 興 味 が 湧 い た り、 普段 か ら接 す る 機 会 の多 い 人
を対 象 者 に 選 ん だ 者 は 接 し 方 が 変 わ非 純 粋 に 尊 敬 で き る よ う に なっ た 、 とい う声 も 聞
か れ た り し た 。 対 象 者 に 「 早 く先 生 に な っ て ね 、 楽 し み に し て い る か ら 卜」 と 直 接 喚
起 さ れ、 モ チ ベ ー シ ョ ンが 上 が っ た 者 もい た。　　　　　　　　　　 ニ
5 ） 調 査 の ま と め と レ ジ ュ メ の 作 成　 コ
4）で 行 っ た 調 査 を 質 問 項 目 → 回 答 、 の 順 に各 自 で ま と め、 体 裁 を 統 一 し た レ ジ ュ
メ とし て 発 表 時 に 用 意 さ せ た。（A3 、 枚 数 自 由 、 記 載 内 容 は対 象 者 、 質 問 と答 え 、 今
回 の イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 し た 感 想 ） 体 裁 が 統 一 し てい る こ と か ら、 情 報 の 比 較 を 容
易 に 行 う こ とが 出 来 た 。
6 ） 発 表 （聴 衆 者 は批 評 を す るト
5） で 準 備 し た レ ジ ュ メ を 使 い 、 聴 衆 者 か つ 情 報 共 有 に よ る 共 同 学 習 者 で あ る26 名
の 仲 間 に 向 け 、 わ か り や す く 、 適 切 な 補 足 を し な が ら説 明 す る よ う に 指 示 を し た 。 今
回 は 教 職 希 望 で あ る 者 が 多 か っ た た め 、教 員 の 場 合 は 主 な 仕 事 内 容 等 の 説 明 は 求 め ず 、
一 日 の 行 動 を 解 説 す る こ と で代 わ り と し た 。 た だ し 、 別 職 の 場 合 は、 仕 事 内 容 や 必 要
な 資 格 な ど 、 業 務 の 概 要 を 説 明 す る よ う に 求 め た 。　　　　　　　 ■　　
㎜　　　　　　　　■
一 人 の 持 ち 時 間 は20 ～25 分 （質 疑 応 答 を含 む ） とし 、1 回 の 授 業 （90 分 ） の 中 で
3 人 発 表 を 行 い 、 発 表 後 に 感 想 ・批 評 用 紙 記 入 の 時 間 を 取 っ た 。
形 式 的 な 発 表 で 終 わ らせ な い よ う、 聴 衆 者 で あ る 学 生 に は 、 些 細 な 質 問 で も気 に な
る こ と は積 極 的 に 質 問 す る よ う 促 し た 。 結 果 、 レ ジ ュ メ や 発 表 で は伝 え き れ な か っ た
が イ ン タ ビ ュ ー で は 得 て い た 情 報 な ど が 補 足 で 説 明 さ れ た り 、 自 分 が 将 来 を 考 え る た
め に 必 要 質 問 が さ れ た り、 報 告 さ れ た 事 実 （経 験 ） が なぜ そ の 人 生 選 択 だ っ た の か と
い う 深 層 ま で 追 究 さ れ た り し た 。
7 ） 仲 間 の 発 表 に よ る 情 報 の 共 有 と 批 評 、 お よ び 毎 回 の 感 想 記 入
表1 に あ る よ う に 、仲 間 の 発 表 に よっ て 様 々 な “教 え る ” 職 種 に つ い て 聴 くこ と で 、
学 生 自 身 が 調 べ た 職 業 以 外 の 職 業 の 大 変 さ 、 良 さ、 職 業 の 内 容 （1 日 の 流 れ ）、 家 事
と の 両 立 、 職 場 の 雰 囲 気 な ど を 共 有 学 習 し た 。　　　　　　　　　　　 十
例 え ば 同 じ「教 諭 」で あ っ て も、積 極 的 に そ の 職 業 に な り た か っ た 人 ば か りで は な く、
成 り行 き で な っ た 人 や 働 く う ち に 段 々 喜 び を 感 じ て い っ た 人 が い た り 、「教 員 ＝子 ど
も が 好 きな 人 」 と い う イ メ ー ジ を 持 っ た 学 生 が多 か づ た が 、 実 際 は 子 ど も が 好 きで な
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